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Aansluitend bij het onderzoek dat in 2006 op deze terreinen werd uitgevoerd en dat leidde tot de 
ontdekking van een Romeinse nederzetting met grafveld en ambachtelijke zone, werd er tijdens 
april 2007 nog een klein deel van het te verkavelen gebied opgegraven. 
 
De vondsten in deze nieuw onderzochte zone betroffen voornamelijk bewoningssporen. 
Heel wat paalkuilen werden aangesneden. Hieruit kon o.a. een plattegrond afgeleid worden van 
een gebouw van ca. 8 meter lang en ca. 5 meter breed. De hoeveelheid materiële vondsten in 
deze woonzone bleef beperkt tot voornamelijk handgevormd aardewerk. Samen met het eerder 
opgegraven grafveld mag deze site gedateerd worden op het einde van de 2de eeuw en het begin 
van de 3de eeuw. In 2008 zullen de resultaten samen met die van het onderzoek in 2006, verder 
verwerkt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
